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ABSTRACT
Ketersediaan lahan parkir merupakan hal yang harus diperhatikan dengan baik di daerah perkotaan agar tidak terjadi parkir di badan
jalan, terutama di kawasan perkantoran. Kantor DPKA dan DKA Banda Aceh yang terletak di jalan T. Nyak Arief Banda Aceh
memiliki permasalahan terkait perparkiran. Kurangnya lahan parkir di kantor ini menyebabkan terjadinya parkir di badan jalan.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebutuhan lahan parkir pada Kantor DPKA dan DKA Banda Aceh
dengan menggunakan kharakteristik parkir, mengetahui kajian dampak parkir di ruas jalan terhadap kinerja jalan pada jalan T. Nyak
Arief dengan analisa MKJI 1997, serta mengetahui kondisi perparkiran berdasarkan persepsi masyarakat dan alternatif pemecahan
masalah parkir berdasarkan pendapat para ahli. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi data primer dan sekunder.
Berdasarkan analisis kebutuhan lahan, diperoleh bahwa lahan parkir yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah pegawai/staf dan
pengunjung (IP>1). hasil analisis kinerja ruas jalan menunjukkan terjadinya kepadatan lalu lintas yag disebabkan oleh parkir di
badan jalan dengan DS = 0,808. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan menurun atau dalam keadaan tidak baik, walaupun
tidak terjadi setiap hari. analisis responden, ditinjau dari kondisi lahan parkir dalam keadaan tidak baik, kurangnya peta parkir dan
sirkulasi parkir di kawasan ini tidak baik. Analisis berdasarkan wawancara dengan instansi terkait, diperlukan adanya penambahan
lahan parkir yang sesuai dengan jumlah karyawan dan luas bangunan kantor yang kekurangan lahan parkir dan mengeluarkan
kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi sehingga lahan parkir terckupi.
